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£ j ú m . 1 7 7 V i e r n e s 1 6 d e m a y o d e 1 9 8 4 2 5 c é n u . n ú m e r o 
m ñ v $ n f i 
S. M . *r R-s-p D e » Alfonto X I I I 
O D Q ) , S, M . Rftína DOSB 
- i d E ^ K * Í J Í J Í . S. A. R. «E Prín-
A í f v í a s c Infvntcs pde* 
<j#r«cj>fts *5ft Apgusts Re»! 
, - 15 ,„ MA7# 1924.) 
^ef. f C B U C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y VISf íNES 
;Í •^ ••¿•Át r.í sai. , a Jt-i' p»rtioaJ*r»af pog:aaí.í< al flolicitiiT ]» ftuí'aripoióa. Los 
MS'oa«l9Í,ssii da capital, s* Jutrin por liltrunsa del Sin? Eaáíac, admi-
Í.^ I'-ÍK:? ."¿lo r tiüos ÍWI raxeripeior.cp de trimestre, y úciMunentá por la 
ííüftií's ¡Jo p-ssftlia ÍJ'ÜC Mcnl'ii. Las suaeripdonffl utrMadtó ta col)rr,B eon 
:n.?;,fo jr.-vcTBicaal. 
T.fl« Ayv:av«iií»ato» d* «Ua provinait abonarán. I t auseripción con 
tfiTi-vicüiaKSCinia inssrta cire nlftr d* la CttmiaiéE provincial publicad» 
;:.Í ¿vlsvwor de vsté So;*KTíHd« I«clia 20 y üa d^ díeiembrí de IW5. 
i'/íS /íiSÉraCspti-unícipalc.í), tic. dii!*ÍBeidj:, diei ptacta» al año, 
'•Mw-ír? ¿"TTAÍtft, vWQÉiñiííflfl «fctimnu d« ríe***». 
A D V E R T E N C I A SDÍTORSAL 
LasdiapoBiciones di- lasautoridn'iea, e-sc«it:ír ÍR» qm 
I W J a ia-rtarcir. de purt- pobm, s« ii.^',-i.-,riB pp. 
ciaimenfce. asímisnio euslcv--:^ asancioconKnrnípnVr,* 
servicio Bicional que díma .;• ^ lae mittmpü; lo de ín-* 
taris particular previo *! :r-_3 p.rfeJanUifo de v»¡»*9 
céntimos de peseta por cad ;';'.c-rí de iití-c.-cici'. 
Lo« aiiuncios a que hiev. rcícrencia la circuínr de !» 
C'íiBiaíún provincial, lecha 14 do diciembre d; 1»05 eu 
cumplimiente r.\ acurrdo do la Dipuíacifia de 20 rieuti» 
viemfcre .-ÍH diebt año, y cuya circuJar ha fsido príMiea-
¿* en lo% •••.•j).K-r!?rís O'ICIALK? de W y do'diciftja-
líre y t citado, se abojiarftn con arrotrin 9. ¡i t»rjtn «ot 
foblenio d v i l de la p rn inc la 
I V o t a - n n u n e l o 
T í - m l ' i R Í o e! f x p f d l í n f e I n c o s í o 
por «P* S f» r . Hlfo* d» L o r e m m » , 
loKdS'jnSo «wtor teadán para Inaf*:-
l»» n m centrfi! «¡éolrlca eu unn lá-
k t e . di, hsri 'vsí i«» f u pro^te.-W, si 
ti!!>íe en I " p r w s :J?t>omln''iáa «PrssT 
i - 'n Fáb r l c s» . darlvafe í - I t ín Of-
b'B-'.cnn de-Uno n! Rtanbmdod* ¡os 
p-^ b'-s de SfnUbáflsz d i V-Mclgio- . 
« (en?). a Villar*» <?9 Orblgo), «o i 
W'OTJÍ»á« Orb'g!) y su Enejo E f t é - j 
bfr- í j C».!zs^?: 5 
R ' í t v t a ü Í Q 3'4<5 Hoclw^doii sufl 
r l ' i n t ' i ! lo» :?oc»msr. i .05 ¿el proyecto 
parn r - r« l r dt» b>wa «I ew- td lc i t i» , 
«a Bi'bücí- la p?tlc!Aq mi «: BOLETIN 
OF'CIAI. <?n te prcvlncls c m a t p o x -
i l ni» al día 4 d" '•b.'M próximo pa 
P?:?do. c o B w é l é n d o r s nn plbzo de 
M - * . ' flsí p i r a l« W J t w h e á í » á a 
¡'nuiadiio**, remi t iéndolo cop lx i 
d» p; tn nmixelo » 'os A'cnldctf da 
V !¡-rr.5 y VHII.P Jn do Orb'go, tér-
•l-r--- n qiiü l i f íc t"» te» obras, sla 
I ' - " •iuranlt (Vch i plazo aa prodiiJ<i 
R íiiMa-do a^f h'Cha la confroti' 
! «obrs I>Í í « r ' ' i ' o por «i In 
8"!."0 D . R f :«l Qsd-.ii, é s t s Vo 
fl".- s u í i e a reaite-'irso M cbrss qn* 
.v p-cpacti-:, sin .dtigúii tnvoiiV* 
1 '«v í . y qqe ccmpl^n ct-ii c»M}:os 
' oq - ' j l t o f . 'X'JÍ el R:j '«ni»iita v i -
g '!i< ! snra InsíJÍscloi . , ' . í léc ' . r icas 
flí 27 d» marzo ds 1919: 
C s r / l d ü r s - d o qa* «n 1» t/amtia-
c l i " del txpc í l i s i í t s s í ha cb^rvado 
>o ' i ' s jMíj to ÍSÍI «I elfsdo R'-g'g-
m.-ntí;: '* 
. Ct>!É.:dF!-a'.ií5[) qua » s un d í b s r 
' ' i I» A-lmUíktriclén P¡ tüVorfc*: 
'^-•uitrlíís n'xft, como la prassuts, 
" ifí ¿* r.ontiíbulr al sáülfliiío y pro 
&'<s?c da ¡o» p u i b l o i y fonwnto d« 
It- tfqasza púb ' lca ; d» scuerdu con 
!o Informa ío per e¡ Veilflcodor c f l -
cl ' i l d« cot.i»áorK» e'éct: lco3, la Ja-
fettire c» Obras públirat-, IB Comí-
slán proVií 'd»! y lo propuol to por 
IB Secc ión á= Fomento, h» r a t n n ü o 
cccüvsr s io solicitado, ifempr* q«o 
por i ¡ f.ft¡c¡oii[¡rlo «ti cumplan lus 
ciguier-u* coadic lo i i« t : 
1. " Ss sutor izü n loa S'tw. Hijo» 
i o LorKiizstsH parís InMvlxr «na c«u-
trtú eléctr ica en la fábrica á> su p r o -
piedad d í n n m i n u d t i cV'liltblancü,» si-
ta *n l é r m n o á ¿ Ho/pl t i j i d» Üi b!go, 
alsmprt? que no ÜU vurluii ¡ai carne-
torlsilcü^ d-'l aproV«ch¿ml«mo hi-
driiullcn e.xlil»ni». 
2. * Su nutoriza Iguaimonta a ¿I-
(l íos i'iBoras parahaci r «i fendido da 
J«< lineas d<a t taB»poria a Vü a r i i j j 
d« O.bijo. B « t é b » w s d* Ui Calzada 
y S«>:tll>Mes de Va ide ig le^M, U Í O -
coiiiéndoí-j la aervlduaibre d» pa-
so tí i corriunta ülécirlc-: se b ie lus 
ta', rano* da d c m l n l o público qu? 
m i « scs sa r lo ocupar cou ia» obra», 
3 * Las obrn i se »jacutii;á:i con 
mregro al proyecto prea ín'fldo, qu» 
firma o¡i 22 a~ a ñ e r o á s 1925, el In 
gonlero ds Caminos, O. Fran-l tco 
F<:f!)dnd»z F r l r t i h , con las modifica-
don?* qan S-J dariVíiu <i!<j ia p rü t a . i i a 
cOBOnii'Sn. 
4 * E i i los cruce; <ta las l i n a » 
do transporta con !« c»rr<tsra tía 
L e í a « A í t o i g a y da Rlanergro « ¡a 
i " . Li- i in « C a b o a i l e s , 3'.-. obsurVaián 
In? p r t ' X ' ipcions» s t g u U n t í t : 
i ) LK i l i i t i ; no formará ángu los 
e"! io» apoyija d i erncít, y e l ángu lo 
de c r u z í j m l M t o s ; i á tia noVíntn gra-
do? i - x g'«lm<.l-:s.. 
b) Los ponías (in cruce se co!o 
c»íái! t. :rp? nsiiros dr> tíisussch d a 
in s - i a t s ¿ si pase? d-j ifi carretera; 
podrán sor á a maders, paro s jccgl -
OOJ .v r frsrsHdff* en lo*» s » rORgl-
turf, 'Knsti t tsri í y h'.víla 'iiis m« l :0 ( 
d * sitara sobra i . i miólo, con tirin¡-> 
¿ u r - m^iáiiea coniluua, súildf.m :« í s 
t r t b s d ü si cuerpo <.«l ^oete, e Irán 
empotrados en iwc lzo d s h o n a l g é n 
en mr j a t : ; un 1/5, por io ni*riO«, 
dssu PJIU.-«. 
r ) LOÍ hl'os condncloras Irán 
Uitloo; Í: ( í l r r í de f cero galvanizado, 
de 25 mlilmcir.-ia cuadrados d* sec 
c lón, .-.tsilos ríir.cli.rnínto a distan-
ciéis ridxlmns é s un metro, soldán-
dole las a l añu ra s . Estos cabial fia* 
Joras Irán sujulos a arabo* spoyo i 
d:i cruce.COP al>!aJorc<2' d* r«t»n-
c!íi!, te¿epetii3l«nt<is da lo< qati so-
porOn a los cosj;Bctor«», h: c lén-
dos* ta rntKncláii con in mayor te-
gurliis"? poslbl». 
d) La altara d * co- 'íuctar tal»-
rlor sobra el f ' r : r¿ , s-.rS du i lu ta 
n i t r o s . 
5.* L w obras pr¡ficl¡:f..rán en ni 
plaso d-i dos rnss'ie, y termlnartn 
en el de na «Bo. coitiado* ambos 
p;3zos s pariir de l-i f ach i ¡ l e l a 
conces l án . 
6 " El c o n c í t i o r p r l o drba der 
casr.ts oflci«ira»nt« del comienzo y 
í:'rml"!.-;clón ón | , i t cbr?5, qu » «srán 
Insp icdon ' .d i ' ü por I n s t n l i r o J t fo 
da Obras pdMtex* o I-. g sxUta •)« 
qulJij dstlsgue. Un&Vczt-.rüiinaííKs. 
curán ríconocldr»; por squé! , y »l 
cstüVl'jran en COKÍ'''C!O¡I!JS. KO r x -
t e n d e r á acta por trlpilcodo, que fir-
mi rá r , «I laj.'-ala'O ln»pecUir y «I 
concas'oKsrlo, y qga se somaleri a 
la aa rcb ic lá - i . j j ¡a SnosrioiliV.d, 
«la cuyo requisito :-o podrá h i c s r 
u?o de la carícaj ldn. 
7. » Todos lo; g-into: que orlgl 
n-i:s In liispacclin y reenpe^dn (ts ins 
obras, s a t á n d ) cuansn d í l cunea-
slon<irlo. 
8. * Esta concusión so untiundo 
h*chii con arrogio - i Sus p t ^ c r i p c i o • 
neo que la ley gsns r» ; da Obra-; pú-
blicas f: j i pai-m Q$ta d a s » d'» COÜCO. 
l ioiiiis, sin ptr juicio «I» t...-c»«>, da-
Jjndo a sa:vo los dsrrchos da pro-
p le^ .d cen sujadita a la» dltposl-
clonas Vlg-Mi'cs y ; i Ice que CfcSailas 
HÍÍ lo s u c s í l v a ju s-t«.i f-p:lc. b- ts , y 
siiimpr» a t i tulo prc-cailo. qa^doncío 
Blí icrlzaso «1 Mlatstetlo í o Pomsn-
to ps-ü mcdi l lc t r »ps té rminos de 
t a i : ; cMic^tón, s«sp*n<!er s r««i3,- i-
rirlmeDie o hacarla d <ff<¡liivn-
iii".r¡í:f, si or í lo juzgnao convenien-
te Kf-ra ei bue» t>«rvlclo y seguridad 
l'dbiicüt >;l" qu* »>'• concu-HMisriu 
í e s ; » p ' .T blla derecho a iudenuilza-
cl-ín s'guna dü tlr.mpo d-. uso para 
tales r e to IndoKt f . 
9. » Ríg l ' áüRi ie i s rásd í ies tDicon-
¿Iclcwsii, li;s q i e impoie el Regla-
rnnKio prcvlsloi-yl <!>i inst/tíaclonos 
^ 'éc t r ic i ' s d-5 27 do rasrzo de 1919. 
10. S»rá c b l ' g s c i í n del o o r c » -
t l c i i s i io do esta sn tc r lzüc tón , lo 
o r d í m d o an las disposiciones s i -
9ul*ntet: 
*) R. D . é* 20 de jwi. 'o d* 1902 
y R. O. ¿ < 8 d e Julio d¿l mi-mu ¿ ñ o , 
rafereutar ?l contrati- «-^ : y 
a tes dUsorlcloriNs tfibílV/.» ¡v l l io 
ebrert- r;b!:g3t' r!p. 
b) L - y ,«': Prct-ccí tfn « l-iíi.-s-
t r l - i Nsclone!. *» 14 d . fifcroro. 24 
d-,> iu ¡o ¡iu 1910, 19 ee m. r z ó da 
1909 y 22 d f Juiin í « 1910 
I I . Ei ¡fiuenif Imü-'nrü de cw-'I-
flu¡tfra fi-; cstss condic loiKt por per-
t-f de: co;:ce..ioiii)rlo. Snrá lug i r n !a 
caducidad d-í !n concss lún cois m -
j - x i ó s ,-; ¡o i h ' i t : . :MO en ei Rtg¡a> 
manto dtado y u lo t r á - n n í o en la 
¡•,-;;!si'-dí:; Vlgenlc v x m '.as c i aco 
ttov-.^ d i tbra-s -úbiic"?.. 
Y h ;b ien io sido i!CJpta-"i.:i por r | 
petición- r io l « coi-ii.Tlu'/r? q;.-(. ¿Ir. 
Va-i de basa t i l cxpadloritc y co:¡ct -
••da. al qu» r in-tlá LÓ'ÍZH d« 
d i O P»»>tts , argd-t ar^Viena ia l«y 
d»! Timbre Vlg'-nk, he n - í ü í i t o ' a 
pi 'b fqi!..- jn ronuoA^'» ax¡ ; : B.-LETÍN 
OFICIAL (5C i - ; •..¡rvifci*. T-r;-o r t o -
I tc l ' ín fi„-DÍ, p r;! qu > ¡(i? ver . M-,- Í r, 
f!¿;iM Ivlft* q si! c-JíK i . i : - n r f - jijíM-
c a á a s . pii«:l« -. r'/cNuar*>(.•»«> d« ios 
pívzus r c g ' a n r n í i r i o s . 
L-.-On 14 <!t sbril <s<.¡ 1924. 
SI üíihiirnsKlor interino, 
A d o l f o J i m é n e z Cai te l lanos 
M I N A * 
¡>(5N M A f i l i S L L0P» / . - l ) f ( «M ' ;A , 
INGBNIERt' .iEFF. OKL ClSIRi yo «< • 
KBBO DE RSTA l'Kl. 'VIKrlA. 
H go s;-btr: Q u » ñor D ISITMZO 
SaiK-üO. Viídi-íj á» L : '.'>:), t>- ri-pr*-
sse t fddn ¿o D. Jc;é RÍ^Í CO. v»cino 
de A'^i«gívir.»o;:, r.i» ha prt.-sor.i-do 
«ssí el Qcbie-tRo c'vü tí" o'.tr p f -v in -
t tR «Ü e! dl:> ! .0(is; n,.--: t .; m yo, 
a fe* or-r.e, n m «oüei tad i - r^gl- t ro 
pidiendo In ¿«nu- ' ia de bv'-la i i ama» 
rl i D e m r s ' a a ¡ e s e f i i a , t a» «,»< l é r -
mli '5 é-í Tri.>m.-:- i - A . - f ib- , Ayt .n-
tsml«-ntn d« Iga-«i- . HÍCU is <{«lg-
rí-cWn do tí otaria a*«¡ejl.-., *« la 
forma slgulsntf: 
Soliden r ! tan ano L- i r co com-
prendido e«tr.-í IP» ntirn.- Joseftta, 
n ú m 5 544, y i?/ I r i a n v i r m o , n ú m e -
ro 3.725. 
Y bebiendo hecho ccr-r-lai- **t» in-
t e r s s R d o qne t lan» renltesdo »! d«-
pfeiíí) provenldc fsor !a Ley. »»• h» 
admitido dicha suilciiui! por ú c u ato 
d*l Sr. Gobernador, sin pwlu lc lo 6* 
t t rea ro . 
Le q ü " nnancla f o i vati'.o M 
p r n e n t * e&cto psra q«« a! íér 
mino ¿ * suan t s ¿!oi , coniaÉc^ 4 t t á t 
su f scha, pisaiHnn proíanlM1 «n «1 C ü -
»l»rno civil U<II o p o M o n t t Í Q : (3»; 
i * con í fd s r s r sn con d í m c i o ¡ji t uá t 
• p v t c d*l íut.-ano «olicl'BCc, «oflin 
pr«vl»r.» «1 ort. 24 S» ia Lejf. 
E l exp«á ! sn i« t l m s el n ú m 7.997. 
L*6n 5 d« mnjío d i 1924.— 
M . L ó p e z - D ó r i g a . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
E X T R A C T O D » L A C T A D E L A SESIÓN 
DE 21 D E ENERO DE 1984 
Pres idencia del Sr. G ó m e z d* San 
Pedro, V i c e p r e s i d e n t e de l e 
D i p u t a c i ó n . 
A b l t r t a I» Millón a las dree, con 
n i l i t c n c b d i l o i i*flora> Barr io», 
C r a t p o . A fagsm», A l o m o Prieto, 
A l o m o Vl¡lr.v.irdj>, Arroyo, A ü e n d a , 
Dlnz Cerr*rss, P(irn4rid«z da Mata, 
P a r n á n d t z San t ln .Qor izó lez Pubnta, 
Mi rKnaz , Or t lz Gu t i é r r ez , Q u l ñ o n e i 
y Tegarro, leída al acta da la anta-
r lo r , fué aprobada. 
L i l d o i , pasaren a las Comisionas 
Varios asunto!) para d lc tamm. 
L»fdo el s n ' í p r o y a c t o dal prasu-
p u n t o para 1924 a 25, p a s ó a ia 
C o m U l ó n da Haclands para dlc-
toman. 
No habiendo m á i aiuntos de ^ u é 
tratar, se laVantd la ses ión , scii i lan-
do para el ord»n dal día d« la Inme-
diata, la ¡ t e t u r a da d ic t ámenes 
qu* preienten l a i Comisiones y 
( h m á i asuntos. 
LRÓn 22 do antro de 1924.—El 
Secratario, Antonio del Pozo 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
DU Í .A F B O V I I I C I A D » L S Í « 
S e e a l ó n p r o v i m c l a l i » p r a a n -
p n c a i o a m u n i c i p a l * * 
La Rsal ord t i ! da 13 do mt rzo úl-
t imo, dlipcniendo en t u núm. 4 que 
l o i Ayui í t rmlentOJ formarán riursn-
t» * l t r l m s f l l n da cbrll , msyo y j u -
nio, sus precupmstos para o! e |»r-
ciclo .ucení-mico da 1924 a 25, con 
i u | í c l d n I - - , disposiciones del Es 
taiuto municipnl dn 8 dul citado mes 
d« mwzo , he Unido su complfiman-
to an la Rval ordsn da 10 da ebrl! 
p r í x i m o parado, ¡ n m t s *n «I Bo-
L E T Í N O F I C I A L núm. 164, de 16 dsl 
mf*mo mcz. 
En virtud do ssta úlüma dlsposl-
clúr,, i * - c r d i r a \t¡ Inmediato forma-
cu n í» l p t í s u p i w s t o py-tR 1924 a 25, 
s cmt í . núü !o* plazos fijarlos por ai 
E t ta tu to , en ¡a forma slguhnta: 
Prspor t ' r é e! pruyercto d«- presu-
puesto, al i r tervcr . icr , previo el 
oportuno oiiU'proyecto ds giutos y 
ob l lgadcnia muiilclpf.'nif da todas 
cl»»u3 que por c>rtlflcaclón formule 
el S í c r s i s r l o de !a C o r f oración, y 
é i t u , en les Aymitamltintos «n que 
c¡eienip»fl'- sirnu tón¿amorit '; l a i fun-
c ione» lnt«rV«ntoras, 3«rá *! erenr-
flsdo da !H confseelón dsl prssn-
p u i M o (sr t lculoi 243-D y 228-4.° 
d«l E t t a tu to ) . 
La Cetn!*lá:; p^rmenents p r e c é -
dala a la fo rmac i ín de) p r i t u p c c t t o 
con v l i t a dul proyecto p r s í e n t a d o 
por la Intervención o por «I Secra-
tsr lo , *n las Corporaciones «n las 
que aquel funcionarlo no exista, y 
el proyecto definitivo da preiupues-
to que la ml ima redacte, daberá ser 
expuesto al público durarte ocho 
d ía s , previo anuncio en el B O L B T I N 
O F I C I A L , debiendo unirse al mismo: 
a) Cer t l l l cac lén expsdlda por «I 
Secretarlo del Ayuntamiento, ex 
preslva do ios conceptos • Importe 
de ¡as deudas que sean exlglblas al 
Municipio por cualquier causa: cen 
sos, pensiones y cargas da justicia 
que graven los fondos municipales, 
los I n U r e s » ! debidos, contingentes, 
Inscripciones,IndsmnlzacloneSideu-
das y cualeiqulara otros gastos for-
ZOSRS de naturaleza aná loga . 
b) Ct r l i f lcac lón dal Interventor 
o dal Sacretarlo, s s g ú n los c a t o » , 
que «cradlto los Ingresos percibidos 
nn «1 aflo económico de 1925 a 24, 
por cada uno de los r e ú n o » com-
prendidos en el presupuesto del 
mismo, los Ingresos y crédi tos anu-
lados y las transferencias acordadas 
c) Mamorla que justifique la ne 
candad, ccnVenlencla y «rebabia 
rsndlmlanto da los recursos que se 
arbitren por primera Voz en ni pre-
supuesto proyectado, y la necesidad, 
utilidad y cuantía da los gastos que, 
a d e m á s de las obligaciones y deudas 
s x ' f b:ss, su proyectan para 1924 
a 1925. 
d) Memoria del Interventor mu-
nicipal, o en su caso, dal Secretarlo-
Interventor, por la que se acredite 
que el presupuesto ha sido formado 
sin déficit Inicial, y que proponga 
los a u m m t o i de Ingresos o reduc-
ción de los gastos más procedentes, 
para corregirlos, *n su caso. 
Terminados los ocho días da ex-
posic ión al públ ico , el Ayuntemlan-
to on pleno, p r c e s d e r á ssguldamin-
te al estudie, discusión y aproba-
ción dsl preyecto de presupuasto 
formado por la Comis ión municipal 
parmansnte y de cuantas reclama-
clones y cbservrxl n*s se hayan 
formulado al mismo duranto el pe-
riodo de exposic ión. 
Una Vez aprobadoa ios p r«su -
pusstos por el Ayuntamiento en 
pleno, d i b s r á n sar expuestos al pú 
bllco, previo anuncio en el BOLETÍN 
O Í I C I A L , por un plazo de quince 
d í a s , durante el cual, y dos d ías 
más , podrán Interponer rvclamaclo-
nns los habitantes o entidades del 
té rmino municipal ente la Dalaga-
ción da Hacienda, cuyas reclama-
ciones podrán fundarse en r.o ha-
berse ajustado la confección, t rami-
tación y aprobación , a los preceptos 
antsrlcres, por haberse omitido al-
gún crédi to para cumplimiento de 
cbllgacloues exlglbles r l Municipio 
o consignar crédi tos psra obligacio-
nes que no sean de la compatancla 
municipal ni precsptlVa*. 
El Ayun lemUnío ramltlrá a la De-
Isgación da Hacienda, dentro de loa 
exprntados qulnco dlus, une o pía 
certificada i * los presupuestos por 
él aprobados, y habrá de remitirse 
a la aprobación d a la misma, ios re-
petidos presupuestos, con todos sus 
antecedentes, el dfa 10 d« junio 
próximo, 
E l Interventor o Secrttario-lntar-
Ventos-, primero; la Comis ión muni-
cipal permrnentc, d e s p u é s , y por 
últ imo, el Ayuntamiento plano, al 
aprobar el pmsupussto, tendrán pre -
s e n t í s los preceptos del Estatuto 
municipal, y entre ellos, por tfse-
tar más directamente a los Ayunte-
míen los de esta proVIrcla, citare-
mos loa siguientes: 
G A S T O S 
Se cons ignarán las partidas nece-
sarias para satisfacer: 
1 L a s cbligaclones a qu* hsce 
referencia la c t r l i f lcaclón del S tc r* ' 
tarlo, citadas en el apartado (á ) , te-
niendo presente que entre los con-
tlngantss, f igurarán, a d e m á s de! g i -
rado por la Diputación provincial, 
el carcelario, en su caso, y el de la 
Brigada Sanitaria provincial. 
2. ° Los gastos para el cumpli-
miento de les servicios de la compe-
tencia municipal (crt . 150 dal Esta-
tuto) . 
3. * Los g í s t o s de recaudac ión 
de arbitrios, impuestos, tasas, dere-
chos o rentas municipales (art icu-
lo 293, caso 3.°) 
4 ° Gustos da material y perso-
na) Í-J oficinas, tentando prasente 
las ¡Imitación»» da sueldos (articu-
lo 250 del Estatuto), que no podrán 
exceder en au totalidad del 25 por 
100 del prssupuesto y la tgrupr .c lón 
forzosa de Ayuntamientos para a l 
servicio da Secretorio, cuando el 
sueldo de este funcionarlo exceda 
del 20 por 100 de) presupuasto anual 
de gistes (art. 226). 
5. ° Ob lgaclones sanitarias (ar-
t ículos 201, 202,203 y 207), tenien-
do presenta que entra é s t a s figuran 
las del servicio de asistencia Médl 
co-Parmacéu t l ca a familias pcbrsg 
que vonfan cons ignándose en Bañe -
ficencla; obligaciones de Beneficen-
cia (ar t ículos 209 y 210); bien en 
Undido, que no se admití : án otras 
partidas que las correspcndlentos a 
establecimientos organizados y dir i -
gidos por el mismo Ayuntamiento, o 
a conciertos entre é s t e y estableci-
mientos benéficos de otra Corpora-
ción, sin que pueda figurar consig-
nación para socorros domiciliarlo!; 
obligaciones de Indole social (artícu-
los 211 y 212), y muy « p e c t a l m s n 
te, las que le atefltn como patrono, 
retiro obrero y la de fomenttr la 
const rucción de casas baratas; obll-
g sc lo rc j an relación con la enseflan-
I za (art. 214), y muy especialmente, 
\ lo concarn lünte a los locales para 
j Escuelas y cesa-hr.bltaclón de Maus-
i tros, y por úl t imo, obligaciones de 
i servicios comunales obligatorios (ur< 
; tierno 216), que hacen raferencia a 
! la conservación de Vías públicas, po-
' Hela urbana y rural , policía de s a g ú -
' rldad, adminis t ración, custodia y 
i conservación do las fincas y blen«s 
dnl pu'b.'o, prevención contra el 
riesgo i a Incendios, repoblación fo-
rettai de los montes comunales, ma 
i laderos, mercados y de higiene pu-
; cudria. 
6. ° Obllgaclcnas preceptivas con 
relación a los servicios gsneriihs 
del Estado. 
7. ° Obügsclorras nacldts de pac-
tos on mancomunidad y otros com-
promisos aná logos . 
No podrán incluirse partidas que 
tengan naturaleza de gasto de pr i -
mer establecimiento, por exigir el 
Estatuto Vayan las obras nuava: o 
servicios d« nueva implantación, a 
presupuesto extraordinario (articu-
lo 298). 
INGRESOS 
Los recursos de todas ciases que 
nut r i rán los capí tu los del presupes-
to d* Ingresos, s e r á n : 
1.° Rentas, productos, InUuses 
o cupones de bienes, t í tu los , Ins-
cripciones, c réd i tos y d e m á s dere-
chos integrantes del patrimonio mu-
nicipal o de los establecimientos 
que dependen del Ayuntamiento. 
2. ° E l rendimiento de aprove-
chamiento de bienes comunales que, 
cuando proceda, sean enajinados o 
distribuidos a t i tulo oneroso entre 
los vecinos. , 
3. ° Las subvenciones o auxilios 
que se obtengan para obras o servi-
cios públ icos en el Municipio, con 
cargo a l o : prasupuestos del Esta-
do, la R . g l ó n , !a Provincia o las 
Mancomunidades municipales. 
4. ° E l rendimiento liquido de los 
servicio» municipales (art ículos 169 
al 179, Inclusives, dal Ettatuto) . 
5. ° Las exacciones municipales, 
como sigue: 
a) Arbitrios con fines no fisca-
les (art . 331). 
b) Contribuciones e s p e c i a l e s 
por Incremento d» Valor en fincas 
particulares con motivo de obras, 
instalaciones o servicios municipa-
les (ar t ículos 332 y 349), y contribu-
ciones espaciales sobre jas perso-
nas o clases determinadas que se 
beneficien con las obras, Insidiado-
ñ a s y servicios i j icutadoa por al 
Ayuntamiento, (¡un cuando no se 
aprecie aumento determinado de Va-
, lor (ar t ículos 332 y 354). 
3 c) D< rachos y tasGc por el u to 
j de determinados bienes, Instalado 
I nes o servicios municipales de u t i l i -
dad públ ica , paro cuyo aprovecha-
miento no se haga por "a! común , o 
en los que el uso público no exetu-
i ya especial aprovechairikmto por 
i p a r s o m » o clases ditcrmlnadas (or-
} «cu lo s 332,360,368,369 y 374, con 
í las limitaciones que regulan los de-
i m á s ar t ículos del capitulo I V ) , 
d) Impuestos m u n i c i p a l e s (ar-
; tlculo 380), a saber: 
; Contribuciones e impuestos cedí-
" dos total o pa rc l a lmtn íe por el Es-
; lado a los Municipios (capitulo V , 
; secc ión 2,*, ar t ículos 381 ¡¡ 384). 
Cesiones dal 20 por 100 de I s i 
i cuotas del Tesoro de le contrlbu-
: clón territorial, riqueza urbana y de 
\ la contr ibución indujirlal y de co 
' merclo (capitulo V , sección 3 *, ar-
: tlculos 385 a 387); recargos munici-
pales sebre las contr lbuclun«s e Im-
puestos del Estado (capitulo V , sec-
ción 4 .» , ar t ículos 388 a 392), 
Arbi t r io sobre el producto n»to 
ds las Compafila.! Anónimas y de 
las Comanditarlas por acciones, no 
gravadas en la coritfibnción Indus-
trial y de comercio (capitulo V , sec-
ción 5.a, urifcu.'os 393 a 4C6). 
Arbitr ios sobre los solaros sin 
edificar (ccpltuio V , sección 6 *, ar-
ticulo 407, en rsiaclón con el 586), 
Arbitr ios sobre («r runoi Incultos 
(capitulo V , secc ión 7.*, ar t ículos 
408 a 421), 
Arbi t r io sobro al incremento d«l 
Valor de loa tur rónos (capitulo V, 
sección 8.*, articulo» 422 a 432). 
Arbitrios sobro la circulación de 
automóvi les , c.irru-ijos, caballerías 
de lujo y do Ví loc íp ídas y motoci-
cletas (capitulo V , sacc lóa 9.*, ar-
ticulo 433). 
Arbi t r io zebra n! consunto de be-
bidas Biplriluosas, alcoholes, car-
nes, vo l i i t t i l u y cazn mino , (capitu-
lo V , secc ión 10.a, anlculos 434 a 
457). 
Arbitr ios sobra el inquilinato (ca-
pitulo V , secc ión 11.a, er t lculoí 458 
T 459). 
Aibl t r lo i i cb ra pompoi ( d n t b r u 
.«rllculo 460). 
' Rcpartlmlinto 8*niral (capitulo V , 
acc ión 13.a, «rllculoa 461 a 525). 
H p r u t e c l í n p m o n a l (cnpltu-
lo V, seccian 14.», articulo 524). 
La forma, t x U n t l ó n y ilmliaclo-
t n »u cazo. d« todo i Ion rccur-
IC9 municipales qua te raaiumen «n 
(| n' . lculü 3C8del Estatuto, Va data-
i l . i i ; , an los art ículos qu« se citan 
pirr; ceda uno da equél ios . 
Díberán los Ajuntamlantos tonar .' 
pie:i-.r;t»i. los pracapto» del capitulo 
Vil i ' - l Estatuto, qua s« rcflorcn al . 
crc.-n da Impoi lc l in de los trlbatos, , 
yq -.í. en té rminos ganaraUs se con-
cnÁtn ü que cada grupo de axac- ' 
clonas en al orden enumerado an : 
teiormente. tlana ca rác te r subiidia- : 
rio r a spée t e d* la antarlor; •> decir, ' 
qijn las contribuciones espaciales, 
n b x A n >ar utlllzadai antes que los . 
üi'.echos y tasas, y estos arbitrios , 
IVÍM que las Impoiicloncs m u ñ i d -
f.-'.iif, debiendo, en todo caso, ta . 
¡ m í * en cuenta las condiciones as-
p-•dales ds localidad, por lo qua . 
d i d . i 3 forma o axistencla da la : 
bss." u c b j í t o de la ImsOilclón. 
LOÍ gravdmanes sefl^lndos en e l ' 
arisco d) de esta circular, podrán ; 
tidgirse s lmultáneontenta, psro con : 
la i'.mlteclón do qua para ped i r u t i -
lizar las c í s l anc» del 20 por ICO de 
lea cuotas d«l Tesoro en UK contri- -í 
biiclones torritorlal, r iqutza u i b a m , : 
indaílrial y da comercio, as i como 
iiíta ¡mplanter «I aibl t r lo scbre' % l 
conrumo de bebidas espirituosas y el 
crbitrló sebrs los Inquilinatos, s e r á 
ccrdlclín precisa de habtr alcnnza-
dü ius i o s t»rclos da los limitas 
mcxinios autorizados por las leyes 
:Í! toáas squelins otras Imposlclo-
n ; ; d t l citado apartado. 
L i imposición de multas da los 
nbltrios con fines no fiscales, del 
arbíliio sobre Incremento de vaicr 
es ios terruño» y al arbitrio tebre 
lo; « o k r e * sin edificar, r t l como la 
pr; .t .clón pe r í cnn l , no e t t a r á n t u j a -
tos a orden de pruincldn en su 
UIIHZ x l í n entre si , ni respecto de 
l i s t í m í a Ingresoc ¿el pretupuesto 
munl.-ljiRl. 
Por últ imo, deberán tsnsr presen-
ios Ayuntemlti i tos, el confecclo-
Mr a! prntupuecto para 1924 a 25, lo 
que dispone el apartado a) de la 
décima dispozlddn transitoria del 
fi'-toti'.io. autorizando a los Ayunta-
oilnntos para q jo los atbltrlos orffl-
r^rios y «xlrncrdlnarlos aplicados 
«; la cctualldad y que hayan sido 
' probados por la Autoridad compe-
lisit.•. pueden seguir en Vigor r o r «i 
PISZÍ) máximo fie tres aflos, y ¡o que 
Pi c»í¡iüti la disposición rféclmosex-
lrr¡nsltor¡B, de ¡o qu» lo* Ayunta-
^¡'•'¡tos s j u í t n i á n a loa prpcíptcs 
<!-'• >)!U¡VJ r í g l m a n ils Is Hacienda 
i¡t<;¡:le¡pi¡!, el nrbltrio da pasns y me-
^•'••Í an «l mismo plazo d » tres altos. 
OBSSRVACIONEb G E N E R A L E S 
. N . h i i b ' é n d O M publicado hasta la 
''''¿hi í i i n g s R a disposición re ferente 
" ,:' adoptación a l nuevo tég lmun 6A 
Hi.clande m u n l c l p H Í , de Isnomen-
y estados oficiales d» la con-
" b ridad lociil , d ' b e r á n lo:' Ayunta-
J1' ¡ i to i utilizar, en cuento s e u posl-
••'••> '-•'>'•• qu« han Vsnliio «xlg léndose 
isa'0'01* a !a'i d ispos ic ión»! del a ñ o 
'a36 si bl-n «n lo qun ofeets a l a 
'"•"üü' clón, d7.bsrán tíaad» l u i g o ra-
lo? q.jB Qj; |a3 í ihpcs ic lonas que 
•^oilVíi, esta circular, se las ordena. 
Las partidas, tanto de Ingresos 
como da gastos, se acoplarán , por su 
mayor analogía , en ios respectivos 
capí tulos , s i bien podrá Variarse e 
aumentarse le denominación de los 
ar t ículos , 
E presupuesto sa p re sen ta rá ni-
Valado.SIn embargo, cuando ofrezca 
déficit la liquidación del ojerclclo . 
anterior, d t b a r á ser recogido en el 
presupuesto pitra 1924 a 25, confor-
me n lo quf previene el articulo 2B2 , 
del Estatuto, y en su consecuencia, < 
tendrá que aprobarse e l presupuesto • 
con un sobranta o supsraVlt aqulva- •' 
lente e dicho déficit . 
E1 prasupuosto pura 1924-25, s . r á ; 
remitido a esta O e l i g a c l ó n de Ha-
cienda al día 10 de junio préx lmo; 
encareclando a los Ayuntamientos, y : 
muy especialmente a los funciona- í 
rios encargados da la confsccldn del ' 
mismo, prusten la mayar actividad y ; 
atención posible a este servicio, ', 
evitando a esta Da l sgac lón se Vea 
precisada a dilatar ¡a aprobación y '• 
Vlgsnclí del presupuasto por las ; 
extrallmltaclonas que pueda con té - ¿ 
ner y sea preciso corregir. 
L í á n 14 de mayo de 1924.—El • 
Deligado de Hacienda, Marcelino : 
Prendes. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A 
D E 1," E N S E Ñ A N Z A D E L E O N 
Hsb léndose recibido en anta ofi 
clna los nombromlentos de Msestros 
sustitutos, expedidos a favor de don 
Carmelo H s r n á n d a z Moros , para la 
Escuela de Noc ido da Cabrera; do 
fla Manuela Alonso Alonso, para la 
de Valdespino de Somoza, y don 
Francisco Montesino, para Sl lván, 
se pona an conocimiento de los inte 
resa t íos , para que en el plazo de 
quince úlr.s, pasen a recogerlos a 
esta oficina. 
León 14 de mayo ds 1924,—El 
Jsfede la S e c c i ó n , Miguel Bravo. 
Las Juntas municipales del Censo 
ekctoral q « e a cont inuación se c i -
tan, hsn quedado constituidas, res-
pectIVsmnnte, s a g ú n actas remitidas 
por dichas Juntas al Gobierno civil 
de esta provlncls para su publica-
ción en el BOLBTIN OFICIAL, an la 
forma i lgul«nt«: 
A l i j a de l o s Melones 
Prosldenla, D . Francisco Apari-
cio, Juez municipal. 
Vocalts: D . Roaello Segurado, 
M n i u l r o nacional; D . Fedir icc Fió-
rez, Pár roco; D . Saturnino Valar o, 
Concejal, y D . Victorino Voclno, 
Oficial retirado. 
Suplantes: D . Hetiodoro P é r e z , 
•x-Juez municipal; D * Perpetua Re-
bordlnos, Mansi ia r:»clonal; O. Isi-
dro Garda, P á r r o c o , y D . Nazarlo 
P é r a z , mayor contribuyante. 
A l m a n z a 
Presidenta, D . Eugenio M o r t l n i z 
Nertar, Juez municipal. 
V o c a l u : D . Anastasio Mayordo-
mo, Pár roco ; D . J o s é G o n z á l e z , 
Maestro nacional; D . Alujo Rulz, 
Oficial retirado dal Ejérc l ro , y don 
Pedro Garc ía , Concejal e l ig ido por 
• ! Pleno. 
Sustitutos: D . Inocencio Medina, 
Juez chl cuatrienio anterior; D . Mar-
ciano del C ' ñ o , Coadjutcr da la pa-
rroqain, y D . Aurel io de los Rlo t , 
Secretarlo del Juzgado. 
Bembibre < 
' Presidenta, D . Natividad Rodrl- \ 
guez AlVarez, Juez municipal. ; 
Vicepresidente, D . Enrique Alón- ¿ 
so Hliorta, C a p i t á n ratlrado; Sacre- | 
larlQ, D . Felipe Fondndez G o n z á - i; 
lez, Msastro nacional, y Vocalss, | 
D . Ricardo Alonso Monl le l , Cura ; 
pá r roco ; D . Eskbnn Diez M i r q u é s , Í 
Conccjnl , y D . * Filomena Q u i ñ o n e s ' 
Nlstal, M s á t i r a nacional. 
Suplentes: Del Presidente, D . Ra- ' 
món Colinos Rumos, últ imo Juez ; 
municipal; del Secretario, «I Muer • 
tro nacional, D . Felipe Qarcls Far- 1 
nindez; del Cura e á r r o c o , el de Snn ' 
Román , D . Domingo Diez Vidal, y \ 
del C a p i t á n , «i 2 .° Teniente D . Be- s 
ni lo Vega G o n z á l e z . ' 
Canalejas 
Presidente, D . Bonifacio Novoa 
Cuesta, como Juez municipal. 
Sustituto, D . Segundo F e r n á n d e z i 
Polvorines, como ex Ju 'Z. \ 
Vocal, O. Manuel Garrido AlVa- ' 
rez, como Cura pá r roco . 
SuJtiluto, D . Emete r ío Diez Es- : 
c á n d a n o , como Cura pá r roco . 
Vocal, D . Clprl.nio Aláaz Fernán- ' 
d«z , como Concejal. 
Vocal Secretario, D . Felipe dal 
Blanco Vlllafañe, como Mant t ro na- i 
dona). 
Sustituto, D . Asdepladas Fe rnán - i 
dsz PolVorlnos, como Sscrsterlo del 
Juzgado municipal. • 
C a s t r o p o í a m e 
Presidente, D . Mart in Palacio A l -
Varez, Juez municipal. 
Vicepresidente, D . Ramsn Man-
sllla Velasco, Juez municipal del an-
terior periodo. 
Vocales: D . Faustino Cepedano 
Domínguez . Maestro nacional de 
esta Villa; D . A n d r é s F e r n á n d s z Ba-
rr igón, Cura de e s t á parroquia; don 
T o m á s NúAez Fuentn, Concejal da 
este Municipio, y D . Francisco 
G o n z á l e z Morán , Sargento rerlrado. 
Suplantes: D , Domingo Ramos 
Mar t ínez , Maestro nacional de San 
Pedro Casta/loro; D . Máx imo Ber-
dón Rublo, Cura de Calcmccos, 
y D . Francisco Garda Garcle, Con-
cejal de esta Ayuntamiento. 
Secretarlo, al Vocal D . Faustino 
Cepedano D o m í n g u e z . 
Suplente, el Vocal suplante don 
Domingo Ramos Mar t í nez . 
C a s l r o f í e r r a 
Propietarios: D . Juan Santos P « -
nlagua, Juez municipal; D . Dunlel 
Garda Santos, Cura pár roco; don 
Qaudanclo Santo* Panlagua, mayor 
contribuyente, y D . Erl b i r l o Galle-
go Vil la , Concejal, nombrado por el 
Ayuntamlsi i 'o . 
Suplentes: D . Apolinar M-ir.zane 
H a r n á n d a z , ex Jaez municipal; den 
T o m á s Cancelo C u ñ a d o , Concujal, 
nombrado por «i Ayuntamiento, y 
D . Qulntl lo Ibáflsz G í r e l a , Sacre-
tarlo dsi Ayuntamiento y del Juz-
gado. 
Gra/ 'al de Campos 
Presidente, D . Juan G ó m e z Re-
vuelta, Juez mün ldpa ! . 
VOCOIÍS: D . Silvano Barrientes 
Llorante, P á r r o c o ; D . Vlcsnta Ba-
rrio Barrio, Industrial; D . Julián 
Amigo ArgIUl lo , propuesto per el 
Ayuntamiento, y Secretorio. D . Da-
Vid de Francisco Amigo, Maestro 
nacional. 
Suplantes: D . E . Carlos Antol l -
nez de la Mata, ex-Juez municipal; 
D . Grsgorlo G w c l a , Coadjator, y 
D . Angel P é r a z Anto lnaz, S-creta-
rio dal Juzgido municipal. 
/ g ü e ñ a 
Presldtnts, D . J o s é Garda Blan-
co, Juez munlclvai. 
Vocalas: O Gervasio Silva Pani-
zo, P á r r o c o ; D . Francl*co G o n z á -
lez, Concejal, y O. J o s é P e s t a ñ a 
Blanco, Maestro n-clcnal. 
Sust l tutoc D . Agust ín Qsrcla 
Carbaio, ex-Ju»z maulclpal; D . A n -
tonio Panizo Morán , P á r r o c o , y don 
J o r é Diez Mar t ínez , Maestro na-
cional. 
L a Ere ina 
Presidente, D , Nico lás Vallada-
res S á n c h e z , Juez municipal propie-
tario da L i Ercina; D . Luis Garda 
Cascos. Maestro nacional del pue-
blo de Yugueros, ñor mayor cstego-
ría y ant igüedad en el escalafóii, en 
•ste té rmino; D . Leoncio M a r t í n e z 
C a l l e j j , Cura pá r roco d< L * Ercina, 
designado por les del término; don 
Cir íaco Rodr íguez R i b í e s , Maustro 
nacional dal putblo i - t Yug i i e ro i , 
jubilado, y D . Nlcaslo Rodr íguez 
Corral , Secretarlo (Ir,! Juzgado mu-
nicipal. 
Sustitutos: D . Liberato Alonso 
Rodrfguaz, ex Juoz munlclp»! d a La 
Ercina, m i s rec i in t* ; D Valentín 
VaIVsrda Cordero. Maestro ntclo-
nal d*l pueblo da Palacios tí« Váida-
Horma, que corresponde por cate-
gor ía , y D . Santiago Q o n z á ü z D l ; z , 
Cura pá r roco del pmblo d » Yugue-
ros, designado por ios dal t é rmino . 
No hablando más jubilado* qua el 
Vocal suscripto; no habiendo tam-
poco S«cr«t»r lo suplente. 
L a Vega de A l m a n z a 
P re s ídan t e , D . Crlsanto Rodr í -
guez O s l é , Juez munlclpel. 
Vlcoprestdente, D . Antonio de 
Luces, ex-Jusz municipal. 
Voculas.: D . Emilio da L i r i o , P á -
rroca electo; D . Pedro AlVarez, O f i -
cial retirado d*l Ejérci to; O. Jqan 
G ó m n z . Concejal « l e d o , y D Boni-
to M . Murcicgo, M i e s t i o nedonHl. 
Suplentoa: Ü . Aquilino Tejerlna, 
Pá r roco alecto; D . Antonio <l- L u -
cas Rodr íguez , Maestn: jubilado, y 
D . S r . t lBgo M g u o l , Maestro na-
cional. 
Secretarlo, D . Banlto M i r t l n e z 
Murclsgo, Maestro iiaclo:i5i. 
Suplanta, D . Santiago Migue l , 
Maestro naclona-, 
L e ó n 
Prrsldext?, D . Urslcino G ó m e z 
C « r b í j o . Juez da primer* instancia. 
Vocsks : D . Antonio Mnrtfn Mae-
sa, R'glstrFdor d s 'H Propledrd; 
D . Msaael P-I-ll-.ro O r i á - , C » p l t 4 a 
da Infantsrlu y D . Fnustlno Oveje-
ro P é r e z , Concej:v, ds:!gnndo por 
ec-tn A y u n í j m l a n t o . 
Sücro tar lo , « i i " JazgaJo, D . A r -
sanio A r j ch iva'» RlVíra. 
A Y U N T A M I S Ñ T O S 
A l c a l d í a const i tucional de 
San E m i l i a n o 
La Comis ión perm^nunte dn osle 
Ayuntarntanto, form,5 ol presupues-
to mi'ülcipzl ás l mismo para el «lio 
econc-mlco da 1924 « 25, el cua! se 
halla expuotto al púb Ico m la Se-
cretsrfa (la ano Ayuntsmlento por 
el plazo d« ocho días, a contar d í a -
de el día 12 d t l setual; dantro del 
cus! podrán formularse las reclama-
donas que se craan oportunas. 
E! Ha 21 Bctoa! • « n n n M «I 
Pleno d«l Ajnmtamitnio p a r í proct-
der r ! exnmtn y A\ tün \6n d» dicho 
p m u p i i t t t t o , «1 q u i u n » Vfz <9prc-
bsde, a pertlr d«l i b 85 del corr ían-
te, Sf- h ü l l c r f i r x p t i e i l o a l p a b tcoen 
• • l o SíCrBls:!. , per té rmino de quin-
en dlfis y d i - m6s. p-ra qu*, confor-
m » ai sr». 301 «ieS E í t a l u t o mimtel 
pa l , lor que te crenn con ttorecho 
SuetJi n reelf n i t r unte ? l Sr. Dologa-p <1t H-c l f nái- de la provincia. 
S w Emiliano 7 d< mr j o ds 1924. 
E l A'cíilde; Morlano M i r t f n c r . 
JUZGADOS 
Aleolc l ia cons t i tuc iona l de 
Sania M a r í a del P á r a m o 
H béndese t n ^ n ^ t t a á o « a tos 
Vlfledc.j cate «llls, IR p'^ga cono-
cida ecc -5! nombr.i tf- pn'géií do la 
Vlá. y ««¡«tiendo «-ijlrraio» vlnlcullo-
r » ! t i tía ccmbstlrlo ra-sdlanfe t i 
•mp'-ro del ürer.n'Bío, f« daclatar. 
• W í « « B 8 d o « los clladoü vlflado», en 
totfo o que ff¡c¡« » m e término 
mnnic ípe l : lo cus! s a - h a t á Vlslbis 
Itiio'l' t.l-: lar. crrrutpoRdfentee t tb' . l-
l in t qaci «o exigiré poner on los pr«• 
,,'.>: haces púbilcn lo eKlarioimeiifo 
n t f m s ío , p«rD á f r - r a ; conoclmlta-
to , y páfü qco '.u'- petíotiw «• Rbs-
ttiig-ü «ir- pone; JO « n f a i e d í n coa 
las elwllda/ p lur . tccloi in y hug-m lo 
p r r p i o C C B Í U 8 g-.n'jí.'o», 
S<ri»e Mscf* i V ! P í i a m o a 9 de 
n e y o ( a 1924.*»Ei Aica iáf , fillglo 
C»M.4O. 
Alca ' .eia c o r a t i i n c i o n a i e¡e 
Fobero 
Ccü t lnu ' r.do le ansencta por ir á s 
de (i!--1 siftus en Ignorado parodtro, 
di ' Müíini'.o OCBU Garcfí», peá r e t'.t.i 
W i t a Harmsn: gSdo Donla Gü tc l a , 
r l i tn . 8 d ! sont^i d t 1925, y con el 
lis* d»- hücs.i- Vale r K és-to i» exetp-
Cfcr; que e Elista y flíie llcws a!»-
g .{).'.•• a« p; dro en igaorade parada-
fo , so puKiCf n; pr*>>ent>) ft los t fsc-
tr i í df-i í-rt. 145 *•! R. ' f l 'a imntodo 
Qnintav, p m . q u f ;ÍW p n n o ü K t qu» 
t»(-g .. 'i n. íicfH dAi psredxro ¿«i re-
ferU'- Mi.rlüin) L'<>n¡* G í r e l a , lo co-
me: Iquen s í-stK A ' c í ' e i a . 
Fnb. io 8 m i yo tir. 1924.-.E1 
A Crt.de, Ei. 'gínío Ttttt í t , . 
A U a l d t a const i tac tonal de . 
San Esteban de V a l i u e z u 
El pudrtfn ña cécn ' i i í pcrsoealag 
P»rc « s-ao Kc;t>Ki, talla t X i a i i i -
te a! (Ú&.ICÜ en la Src."etrrf« t!-! 
•»t< AyutíSerolíBío por té rmino de 
quilico días; ¿KÍM-Í . ¡o» cuates po-
«trá s;.-r £X5i!t!l!i¡,il.< per lo* contrlba-
y i ' . U . i y p r w e K - !«,« rtclEti-üclo-
B»* q-i» cr- f n tosí-,*. 
S' i i E(t' 'b,:!i ó» Va)¿tiez3 10 do 
W . } ; . • 1 9 2 4 - E . Alceiüi», Enlcglo 
C ú s a t e . 
Aiei 'Jdla const i tucional de 
Benuza 
Co.-itcir.cloiiaio e! ¡;:i-d.6n d » cé -
d u b ü persceaiea cis n t - j Ayunta 
mis: So psit i i ) t j^ rc lc is ríe 1824 a 
25, i ¡ hail.. s-xpassio bl l úbilco por 
un pifzo á z úl t áím., f.n ¡a S í c r o -
t a i l ' del m.sm;, a Un A<s¡ t \ t r . c la -
ranclore». 
B«nuzK 8 d.) muyo (fe 1824 — E l 
Alcalde, Alejandio Cabo. 
D o n D l o n l i l o Hurtado Mar ino , JMX 
mtiDlcIpal d i e t ta ciudad. 
H-go n U r . Que en ( I juicio Vtr -
bat civil d* qua >« h»r4 mér i to , ra-
Cfy6 « í n t e n c l t , cuyo oncab>zaml*n> 
to y ünr t* dispositiva, dicen: 
t S t n t t n c i a . — En la ciudad d » 
L e ó n , a dlsclocho d t marzo da mil 
noVkcfeiitof Vslntlcuatro.—El i'éftor 
O . Dionisio Hurtado M«rlno. Juez 
municipal de la mUtnii: visto e l pre-
cedente juicio Verb-'i c iv i l . colebrsdJ 
a Imianda <!«. O. Juü i r . A ; ( M M u -
Diz, Abogado y Vecino de Maní i i la 
do las Muía», f.n rapr^nentac lón de 
le Socl«tlnd Mercantil da seta pluza 
«MBIIUO! P í b l c s y H ^ r m s n o » , con-
tr» D . B-,rt!Btdo Zsplco, I i g'inlero 
y VÍCIKO cln S i t a capital, siobr* pego 
d* ochoclPRfas ainrent-t y cinco po-
i t b s , i m p - r l u da g é n v r o d m á s ia« 
certas; 
F^iio: Quo tf .M' . \ i : ¡ por c o n f í s o 
al é m m M i a D . Bstn^rdo Zaplco, 
<¡*bo conáo- u. y condeno al m l i m o , 
mn ifbeldln, r.l p ;go de l a ; ochoclon-
las cuaranln y cinco pa^-.tss m t í a -
ni2S<¡i y vn la» ccntua de! juic io .— 
A i ( , difii-. t iVa tn 'üU jczgindo, !o 
PTO.iunclo, mando y lirK-.o.—Dlonislo 
Huifodo.» 
C u j a t-.i:lúi:c'a fué publicada «n 
el mismo dfei. 
V Eiaii- ¡rist-rtar r,n (fl BCLETIN OFI-
C I A L d'j IB o.' cvlricfr-, n fin do que 
i l iVs de. t!ut.flcacld.i al dentando re-
beiái?, expido et p r e s e o t » «n L e ó n , 
a VelnW dt< marzo ds mil noVaclsn-
tc?¡ Vi Inl lcuii í rc .—Dionisio H m t s d o . 
P. S. M . , F í o ! : é t i B!í¡nco. 
D o » Dlonlelo Hi í r t i i ío Msrlno, Juez 
mu'i'clpal dn ?ÍÍ,I ciudxd. 
H s g ^ j u b í í : Qu r Juicio Vw-
bei civil dt qar. *« hsi-4 méri to , r » 
cej-íí f í ' i t s n c ' í , cuyo «nccb 'zaml 'su-
to !? partu dUpcsitlV.i, ü c u r . 
'Sentencia.—En la clucicd da 
L ' rtíj. a doc« -'n febrero i d mil no-
Vei:!ertO- Vs'mliciiPfro — V l f l o por 
«i Sr. D . Dl ra i ; lo Hurlado Merino, 
Jut z musiíclpíl dn ¡a mli rn!", el pr«-
Cr-d¡T.i- Juicio V ü b a l clvl! , c s l 'b fa 
do a iristuncla fie D . Julián Aí tós 
Mi 'ñ iz , Abogado y V*C¡M da M-;SÍ-
»lila ¡o» Muí?» «K it:priW"iii£Clín 
<fe ja Si/cteOnd R- tu to r Colectiva 
Msrcaji t l l «M?nt»«! Pablo» y Herma-
I tot» . í-omlclilada (¡n tv.ls c?pltttli 
Cfintrn D . Vfi l ' is i ln Morán Arroyo, 
cumerclantN » v cii 'o de Büncvent* , 
s«br« pi go do ' Imito ¡inAtit-' piuote* 
y cli<cu<rntB c é n i l m o s , Importe da 
gé- ero» t u r M z i t R Ú o » pe. ¡e Socio 
<l*d demandante y coa te» ; 
F.?.!!"': Q u * debo coiidsniir y con 
dsne, "P r<.b=:iils, si d*m<indaiio don 
V^lei-ilo Mmér t Arroyo vecino d « 
B'.n>aVíij;;-., ti que ten pronto a«n 
flrms nsta « . in ta tc te . p ig t tn a la So-
dodad & m « a d n n t » . t a auma do den -
te V^liiie ptigctí-i y cincuenta t é s -
timos; Imponir.ndo a t i l tho í - m a n 
dado b » coifo» <h vate ju ic io .— 
A l , áwfinltlVtmíBte j i 'Zgsnáo por 
Cítij s-.niencla, cuyo : nc:ib-,z«mbi:-
to y psrte dl»po:ltlV!i t v pubic i i rá 
en el B . L E T Í N O F C I A L 6C la provln-
cte. a no t * t que «t d«m¿indnnte 
cpttn por que i * notlf que p»r«onal-
mentn ul fíemar.dndo, lo prenuncio, 
msn¿tt y f i rmo.—Dionl j lo Hur tado .» 
Cpys isiitanc.'a fué publicada en 
«1 <nl*mo día. 
Y ptra Iniürtnr «n r¡i BOLETÍN OPI-
C I \ L de la provincia, a f in d « que 
i l rvs de notif icicldn el demandado 
en rebeldía , expido la praiente «n 
Ledn , a traca da febrero de m i l 
novedentoa ve ln t l aua t ro . sDIonMo 
Hurtado.—P. S. M„ Pernando Ta-
jerlna. 
D o n Dfon l i io Hurtado Mnrlno, J u « z 
municipal do «»t» ciudad. 
Hago labur: Que en a l juicio Ver-
bal de qna ae hará mér i to , r e c a y ó 
sentencia, cuyo encsbrzamlento y 
parta d l ipo i l t IVa , dicen: 
t Sentencia. — l a ciudad d é 
León , « dieciocho de marzo de mi) 
ttL-veclantoa Velnticuatio.— El ««flor 
D . Dlonlnio Hurtado Merino, Juaz 
municipal da-la mlsms: vl*!o oí prn-
c t í í t i t B j u d i o verbal civil , c » i t b r s d o 
a l i i i tancla do D . Jul ián Arlan M u -
fllz. Abogado y vecino de Ment l i la 
á " ISÍ M u l a t , «n represen tac ión do 
la Sociedad M i r e s m i l do «.ita plrza 
«Munuísl P í b l o » y Hormancu» , con-
UK O. Bsrntirdo Zíiplco, Ing-sriero 
y V-cino -'e asta cupltnl, «obre ?! go 
du t e t t e t e t a s Veintiocho p e i e i n » . 
Importe da génfim» má» IRÉ c o r t a í ; 
Pallo: Que teniendo por coi fMO 
ai dtircunáudo D . Baini>rdci Z .plcu, 
di.bo c c n d t n í r y condeno al mis-
mo, en nbe i i l l a , B! p.-ga úf ifis sa-
t c d M i t e i vslotlocho pM.-!ta« t*c!a-
m-.dd: y f » ¡tu c o ü í a i dal ju ic io .— 
A i l , •.•'.sfinllWaniar.to juzgando, lo 
pronuncio, msndc y f l rmu.—Dlcnl -
alo Hur t ado .» 
Cuya »(.'nt*!icia fué p u b l i c s í a au 
al mitmo día . 
Y para l a ín r l a r f.n si BOLETÍN OFI -
C I A L i't» In provincia, a f in de qua 
«liV'i de notificación el demandado 
rebiáidia, expido al prísr.rtfl on Lodn , 
a veinte d<3 m u r i ó ú a mü novecten-
t o t Veií i i lcualro.=Oicnli i¡o Hurt«.éi>. 
P. S. M . : Froi íáu Blanco, S ' -c rUa: ¡o 
suponte. 
E D I C T O 
Den jEretr.las V f g i C e r t t l o , J u t z 
lí.-Hi-icl.wr dsj D i i í r l t o d í Pozs t í io 
dffl P á r a m o . 
Hafio £• b^r: Q u » psre hscor pego 
a D . Pt'uncicco. Qulntena, V e d » o d « 
P o b l í á u r a d»l V¿;l<s, Ú-J i>05cls:!taf 
iiu-ivs pcaHtss y u ihomi i y cinco 
Céntimos, quií la i d a u á a D . J c j é 
H e r n á n d e z P¡ leso, vtetoo d» SH:U-
d s j , as Vendan en púb lea kubafta, 
como ¡5» ! . i proí j l fáad da é t te, loa 
bienal sigtiiirntü.i: 
T é r m i n o de Saludes 
1. ° Una tlarrs, n lu H u e i g i , do 
ccblíifi de stisuvo á raas y tr*irita y 
naoVs esn t idraa»: linda t¡¡ Nnclentu, 
c t f i r.-tgiisro; M'-nlo'ilíi, tierra i « 
Jii'sn P j tv tc ; Pontof.tfi, otrs ó « SDÍ- .. 
V*¡¡or A or.to, y Nor ts con Cira da 
Eugsnio Dlurgu, V' f . ino d i San > 
A d r l i c ; « i l!b;«, y VJ!« ¿o i t l ' »n t í« . 
Clncueutn p^iotas. 
2. ° Otr . i t iatra, en á l i h o t í r m l ; 
no, ai CtuMi, ¿ o c tb i í s i Veintiocho [ 
droas y d i s c ú t e t e coBitárvt»: linda '• 
al NacHitiHv Mtidlodl J y N,.'rle, con i 
prafc-ra rt« L t o v l g l ' á o Cordero, y • 
P c n l í n t » , con h»ra-l--ros ñs Facun- [ 
do Prieto; c-s libra, y Val» letar.ta i 
y cinco p e s s í a s . , 
3. a Un barcIMar, en dicho térml < 
no. a las Cftb'C- rss, de cabida da % 
cuntro cuort»» y m-dls: linda si Na-
ciente y Madiodia, coi¡ olro de Si-
m * ! A lona - ; Poniente, U t a ido Per-
n á d i i i z P é r e z , y Norte, con pardjü 
de Lorenzo H«rnénd»z; valuado en 
doeclentai p-nntai . 
4 * Otrobarc l l la r , an dicho t é r -
mino y ai l lo , da cabida da trac ccuar 
tijanei»-. linda al Naciente, con otre 
de Angel Valere; Medlcdle, otro de 
S i m ó n A'oneo; Pon ían t e , con ot; c 
d« Vicente H e rnández , y Nor te , con 
SsWador Alonar ; Valuado en chn t r 
clncti.-.:!}» petetse. 
T o t ü ' , «e l í c l tn tc» j e t í n t a y clr;ct 
pesetas. 
E l remate t end rá lugar sn la aa'a-
audlancla de a i to Juzgado, al io en 
S:¡!ud«s, calle de la Ig'efle, e< día s'iV 
&*\ p r i x l m o junio, n las d l r z dr- 'a 
m i ' ñ s n s . no admlt léndoco poatures 
que no cnbrsn loe do* tnrecrea per-
tec de \rt tnsRción, tiendo r t q u l 11c 
Ind l tpamabl» para tomar oatte en !s 
subatta, el qu* los lldtedorss con-
»lgnt>n p r t V k m w t » aobm !R me?, 
d*» Juzgado, por to m * i n « , oi ¿ia 
por c l i n t o do In t a j í c l á n . 
E1 r e m s t í r í í h i b r á rt* cenfornw r-
t e cen el (ostlmos'lo dai acta <« r«-
m i t a y da sc i ju í i c i r l á» de b l u i : >, 
r o r r.o h^fc»»-» « p ' l í o its fituiRctr-r. 
E l (Síudor podré librar rsi» bli-ner 
antvt é t V»riflcM*t e l rr innte, ph-
gando ¡irinclaat y cos t f t ; d*»t>Béí 
Vüfiflcedo nqué; , qasSmi l i i v-n-v-
ta I r ruvoctbe. 
D.»do en S í l u d i s ds Car IroponCT. 
a dec* dfi> mayn d* mil noVacISDlo: 
Velrillcuefro.—Jflremla» Vega.—Por 
t u maníado, F íd í l G . # . g o . 
A N l i N C I O S P A R T I C U L A R E S 
C o m u n i d a d d e « « ¿ a n M e r f e In 
P r v a n g r a n d e de B a r r i l l o * 
y G a l l e g o e . 
Co- aílluMa !a CornunMad d« R--
gante» do )» scrqnia dci?''!rlllr«'c 
«Pr»fa grans!» de Banl ios y Osfe-
gn-.», q,|ti redondo »» el Soto v 
th'jvco da Sa'-ta Coiombc. da rtegs 
K ira j i r o p M e d ' - t de é<í», Gnii'gc.-' 
y B-irrli.oi, h ' i t a In» mur ía s « v i s o 
rlae d e B r r í ü i o s cooBsrr io . y ho.ir 
do con su prsaldsmcl"., ha t l l ip i i : e ;o 
COhVoesr i I-i Jnnh g»t»fr*! pitra ' 
«ile-cdA» -í'flirlt^a ü'i c-.-g-jí y fv. 
m s d d n d i f h f Q : A ^ r . r f .~, á(b;í-i-
do reunir-!» *n la C¡=-.g-CancaJo d-
p u « b i a d * Burrliío-', w dfa sao - i ' 
junio p r tx lmo, a l a i <jl«s in nv • 
fiariíi, puík'iiclo co'ic-u Flr. s'í por •! 
o U-gítfr.e-.it» r«pr«w-'nt<:do*, lo-ic 
los r»g<nt«* da la í .Xfri-ssi .Mic,-
.qu!i.; adVtrttwdo que do no cana., 
r r i r tnr.yorh As reg'mtv* on ¿lch¡: 
din, IÍ> c t ' b f s r á la juste, con !¡'•• 
que eslítc-n. «ti «egunda conV S^Mo 
rio *• " i rt ml»mo «lito y hore. 
d i " 8 ¿o! reprl ldo rosa. 
Bsrriilriii d» Ci-'rt'ffto a 11 fe s:-; 
yo t - 1924.— E P r e í - á s a t e , Arír- . i 
R. biss. 
ñ « a e l a e l ó n de G a n a d e r a -
d e V a l d e r a a 
T a l a n d o « r r s n í s á o r oata A - ' -
elRClón to» Bastos A'si t».fr>«0 6*' . 
SfCfc&idde L brr-rtor-sí j V I « c a : ' e 
r ;* de a»ta Villa. .V h,.bla?ido V.wlcs 
gatiad*ri..a, qua sin p i i r iun ícer B «I 
« l ia ras , ' . e hallan « í t c V ' c h s s d s c . - -
sus ganados ¿ídna psstoa, JM ;. c 
r c q n l x e P*r.i q u i en el t é rml fc 
ocho dr." Ingresan en «- tu lnitlc>";'.'. 
A jce l i ' c i í n ; puüü de le contrario, ss 
p rocede rá centra «Mos nn la fon"" 
que huyK Íug-T. 
Vv. t»- im 15 mnyo d*i 1924 -= 
E Praildanta, Bontlll'o Blanco. 
L E O N 
Imp. da la Diputación provincia! 
